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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... .. .. . M.?..<U .. :w .P..  .. .. .. .. . . . M · .... .. .... ...... .. ... , ame 
Date ..... {.V...P-.~ ... ?.?., .... J~J.9 .............. .............. . 
N ame ... ...... .. .. .:f.'RAN.C.l.S ... :XAYI.ltR .. P.UQA.$ . .... .... ...... .... .. .. . .. .. .... .... .. ............ ...... ...... ..... ......... .. .. .... ..... ..... .... .. .... .. . 
dd 2 8 Towne oad Street A ress .... ................. .. .. ...... .. ...... .......... .. .... .... .... ...... ................ .... .. .. ...... .......................... ............ ......... ..... .. .. .. .. .. . .. 
. M_.-. di s on City or Town ....... ...... .. .. ...... .... . .. ...... .. .... .. .. .. ..... .. ............... .. .... .. .. .... .............. ............ .. .. .... .......... .... ............ ...... .... .... .... .. . 
How long in United States ... $.t:P..Q.~ .... l.~.2.J..-::.9.8.P-:t .. ~ .... ..... .. .. .. ....... How long in Maine .... !?.tn..q.~ ... ~.f?.P.~.~ .. 19 21 
Born in ........ C.~;r~ QJ:l:~.t. ..... r.!.~.~ .... q.?._1,1,El.S...1?: ............. ....... .... .. .. .. ..... Date of Birth .......... $~.l>J.~p.1,b..Erf ... ?., .. . ) 900 
If married, how m any children .. .. .... F.9.\IJ'. ....... .. ...... ................. ......... ... O ccu pation ........... :~J.~.~.t~~t~.t.~.D.: .. .. .. 
N ame of employer ....... .. .... ............ .... .. ... 0.-r.e.at ... No.r.th.ern ... f..tLp.er ... Mil.l.. .. ............. .. .......... ....... ... ............. . 
(Present~) 
MAdison 
Address of employer .. ...................... ...... .... .... .. .... .................... .. .... .. .... ...... ............ .. .. ........ ... .. ......... ...... .... .. .. .. ........ .. ......... . 
English .. ............ ~ ......... .... ... .... . Speak. ......... ..... !..~.~ ................. Read ..... ........ .. ... !..~.~ ... ....... Write ... ...... ..... ..... .. . !..~.~ .. . 
Other languages . fr..e:o..C.A ...... 9:P.~.~.K, .... B.~.q.c;l, ... ~P.Cl. ... ~J:.:L:t.r;.~.~-?.),J ... Y.'?. .~ ....... ......... ......... .... .. ...... .. ......... .... . 
H ave you made application for citizenship? ....... H:A.$. ... J U~.L .. C.0..tl'l.P.l.~.t.e. o. .. . fi.r.~.t .. . :P.f;.P.!:;l.r .$., ........ .. ... .. 
H ave you ever h ad military service? ..... .. .................... ~? ... .. .. .... ... ............... .. .............. .... .. ........... .................... ... ..... ..... . 
If so, where? ..... .. ............. ... .. .... .. .. :-:'.:':' ..... ........ .... ..... ... ........... When? ... ..... ..... ... .. ......... ........ . '.":.".': ............. ....... ........ .. ... ... .. .. . 
Signature .. Z.~.~%.~.Jfl~~~ 
Witness .. 9, . ~., ..  ,.,T/JLc.Jr~,,.,__, 
